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دزاطت  يه دزاطتال ههرمً  الغسض مسحخلص البحث:
 دزاطت ُتهاومىهج فهم االإفسداث بالؼٍس لت الصامخت.عً 
مساحعت البُاهاث مً الىخب والمجلاث  لأن تبُمىخ
ه والدجت على هردزاطت. واالإعلىماث االإىخىبت االإخعللت بال
. اللغتعىاصس مً أهم االإفسداث عىصس  أن الدزاطت
خصمُم الالخعلُم ب ىاخبراء كد كامفىحدث الدزاطت أن 
وجؼٍى س الؼٍس لت الخعلُمُت لدظهُل هُل أهداف الخعلُم 
الؼٍس لت الصامخت التي جؼىزها والب غاجِىى. االإسحىة. 
وهره الؼٍس لت مىاطبت بخدَزع االإفسداث لأنها حعؼي 
لهدف. فهي الفسصت الىثحرة الؼلاب في اطخعماٌ اللغت ا
) حعلُم االإفسداث بئطخعماٌ الىطابل الخعلُمُت التي 0(
) 3() حعلُم االإفسداث بالخعلم الخعاووي، 4(جخعلم باالإادة، 
 tnedutSًترهص حعلُم االإفسداث على الؼلاب (
أن الؼٍس لت خلاصت الدزاطت ). retneC hcaorppA
الصامخت حعؼى الؼلاب الفسصت الىثحرة  لخيلم عً 
 .الإسحىةاالإفسداث ا
 
 
 ؼٍس لت الصامخت، الاالإفسداثحعلُم  : الكلمات الرئيسيىة
االإفسداث بالؼٍس لت  فهم،  )2014( إًسمُلا طىطىتي : ػٍس لت الاكخباض
  .الصامخت
 0. 4  ،ظاهىال مجلت العلمُت
 di.ca.biniu@abp_anunaasil : عىىان في إهترهِذ
 )432-442( 9102 , )1( 2 لساننا
 
)442-432( 9102)، 1( 2لساننا 
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مقدمة
 
هىض ى مدمىد ًكاٌ  ماهعىاصس الخعلُم االإهمت هى الؼٍس لت.  أخد
الؼٍس لت حعنى  .)24: 4220، مدمىد ًىىض( ٌعخبر أن الؼٍس لت مهمت مً االإادة
مجمىعت الأطالُب التي ًخم بىاطؼتها جىظُم المجاٌ الخازجي للمخعلم، مً 
جؼٍى س بخصمُم و  . كد كام خبراء الخعلُمأحل جدلُم أهداف جسبٍى ت معُىت
جؼٍى س الؼٍس لت جصمُم و  الؼٍس لت الخعلُمُت لدظهُل هُل أهداف الخعلُم.
 .الخعلُمُت لِظذ مجسدة عً الفلظفت والىظٍس اث التي جيخمي إليها الؼٍس لت
 فلرلً، هىان الؼٍس لت الىثحرة االإخىىعت، ولاطُما في حعلُم اللغت الأحىبُت. 
هىزة هي الؼٍس لت الصامخت التي إخدي ػسابم حعلُم اللغت الأحىبُت االإش
، هى مً خبراء الخعلُم الري يهخم ongettaG belaCجؼىزها والب غاجِىى 
ٍز جازد في هخابه  .)024: 3420، إبساهُم العصُلي( بخعلُم اللغت الأحىبُت
صىف هره الؼٍس لت gnihcaeTegaugnaL ni sdohteM dna sehcaorppA
ُم اللغت الأحىبُت خٌى عشس طىت بعد ما كام بخجسبت هره الؼٍس لت في حعل
 ehT sloohcS ni egaugnaL ngieroF gnihcaeTأعلنها في هخابه االإشهىز 
. إخدي مبادا الؼٍس لت الأطاطُت أن ٌظىذ االإعلم معظم yaW tneliS
 الىكذ َو عؼي الؼلاب فسصت هثحرة في اطخعماٌ اللغت الهدف.
لت الظمعُت أدي هلد حشىمظيي للىظٍس اث التي جأطظذ عليها الؼٍس
لِع فلؽ بالعىامل العاػفُت ولىً أًًظا في العىامل   البصٍس ت إلى الاهخمام
خحن زهص حعلُم اللغاث المجخمعُت، االإظخىحى مً فلظفت واٌز  االإعسفُت. في
، جم جؼٍى س ػسق حدًدة في الظبعُيُاث لدظلُؽ زوحس، على أهمُت الخأثحر
ؼٍس لت الصامخت هي واخدة مً الظىء على المجاٌ االإعسفي في حعلم اللغت. ال
 ongettaG belaC، والب حاجُجىى ه الأطالُب االإبخىسة. في الخلُلتهر
، هّسض جفىحره لأهمُت ههج خل االإشىلاث في مؤطع الؼٍس لت الصامخت
الخعلُم. ٍو ؤهد أن الؼٍس لت هي البىابُت ٍو لىد االإخعلمحن لخؼٍى س هماذج 
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فظل ػٍس لت لخدلُم ذلً مفاهُمُت خاصت بهم مً حمُع حىاهب اللغت. أ
 هي مظاعدة الؼلاب على أن ًيىهىا مخعلمحن ججٍس بُحن.
جسبٍى ا مهخما ببرامج حعلُم ongettaG belaCوان والب غاجِىى 
الأػفاٌ، اشتهس باطخخدامه العص ى الخشبُت االإلىهت في حعلُم مبادا اللساءة 
في جدَز ع  والٍس اطُاث للأػفاٌ، جلً الؼٍس لت التي ابتها كبله حىزج وٍى ٍص جر
 sroloc ni drow تهس طلظلخه الخعلُمُت االإعسوفت بالٍس اطُاث. هما اش
اليلماث في ألىان، وهي ػٍس لت لخعلُم مبادا اللساءة ًسمص فيها للأصىاث 
. أعجب غاجحن بيخابج هره )224-224:  1014، ٍش ً العازفحن( بألىان معُىت
ر بداًت الظخِىُاث مً الؼٍس لت، فبدأ جؼبُلها في حعلُم اللغت الأحىبُت مى
 egaugnal ngierof gnihcaetم في هخاب عىىاهه  3220اللسن، ثم أعلنها عام 
ثم أحسي عليها بعع الخؼٍى س والخعدًل، بىاء .yaw tnelis eht sloohcs ni
على ملخىظاجه على طلىن االإخعلمحن، وأعدها في شيل دزوض في حعلُم 
داٌو جبىاء على البُان الظابم، اللغاث الأحىبُت، وشسها مً خلاٌ مؤطظخه.
الؼٍس لت الصامخت ليي هجد فهما حُدا عمُلا  ىضحجبدث و جأن  تالباخث
عازفيا مدمىدي و طىجي زماطىتي ( لتركُت فهم االإفسداث عىد الؼلاب عنها
 .)12:  2014، فبًر اوي
 بحثمنهجية ال
 االإشىلاث الظابلت، اطخخدم البدث دزاطت مىخبُت لأن لدزاطت 
البُاهاث مً الىخب والمجلاث واالإعلىماث االإىخىبت االإخعللت مساحعت 
 .دزاطتبال
 جعليم المفردات وأهدافه
 إلى هفع   الخعلُم هى عملُت لإصاٌ العلىم اء أن وكاٌ محمد زشُد زط
 03الفسد بدون خد وهظام معحن. هره حظمُت ججد في طىزة البلسة في الآًت 
ـــعـــالى ول شيئ. وكــــاٌ أخمد مصؼفى عً أدم علُه الظلام الري علمه الله جـ
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الخعلُم ًىفر جدٍز جُا، هما مساخل التي ًمسها آدم علُه الظلام،  نالـمساغي أ
 الــــخــــعلُم 
ّ
مها الله حعالى. فهرا بمعنى أن
ّ
ًدزض و ٌشاهد و ًدلل أطماء التي عل
 :4114 ,siluyamaR( ٌشخمل فيها حىاهب أخسي ىً له حاهب االإعسفت فلؽ ول
 .)20
هي اللفظت أو ولمت التي جدٌ  )وخدها مفسدة( " االإفسداثوأما ولمت "
  ن االإفسداث أدواث خمل االإعنى"أػعُمت زشدي أخمد كاٌ هما  على معنى
كد ًسي البعع أن حعلم الدازض الأحىبي معنى و  .)22:  1014، ٍش ً العازفحن(
جاد ملابل لها. ولمت عسبُت ٌعني كدزجه على جسحمتها إلى لغخه اللىمُت وإً
والبعع الآخس كد ًظً أن حعلم اليلمت العسبُت ٌعني كدزجه على جددًد 
 .)220:  2220، زشدي أخمد ػعُمت( معىاها في اللىامِع واالإعاحم العسبُت
لِع الهدف في حعلُم االإفسداث أن ًـــخــعلم الؼالب هؼم خسوفها 
عسفـــت ػٍس ـــلـــت الؤشـــخـلاق منها، فدظب، أو فهم معاهـــُـــها مظـــخــــللت فلؽ، أو م
 معُاز الىفاءة في حعلُم 
ّ
أو مجسد وصفها في جسهُب لغىي صخُذ، إن
    االإفسداث هى أن ًيىن الؼالب كادزا على هرا وله بالإطافت إلى ش يء آخس
هى أن ًــــيىن الؼالب كادزا على اطـــخـــخدام اليلمت في االإيان االإىاطب، وهى ما 
ن حللابممؤطظاث حعلُم العسبُت لغحر الىاػلحن بها التي ًيىن  عجصث عىه
 الأعم، ممً لِع لهم بعلم اللغت الخؼبُلى. عليها فى الغالب
  مفسداث اللغت العسبُت هى هما ًلي: أما الغسض العام مً حعلُم 
معسفت االإفسداث الجدًدة على الخلمُر أو الؼلاب، وإما مً خلاٌ كساءة  .0
 ظمى..الىص وهرلً فهم االإ
 جدٍز ب الخلامُر أو الؼلاب لخيىن كادٍز ً على هؼم االإفسداث بىؼم  .4
ًجعل ٍو فهم هفاءة الىلام واللساءة أن صخُذ، لأن الىؼم الصخُذ هى 
 بدظً وصخُذ أًظا.
فهم معنى االإفسداث، إما الدلالاث أو الــــمـــعـــجـــمـــُــــت، أو عـ ــىـــد اطخخدامها  .3
 في طُاق حملت معُىت.
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ادزة على جلدًس ووطع مفسداث بالخعبحر الشفهي (الىلام) والىخابت ك .2
 .)32 :4220 ,afohtsuM lufiaS(  (الؤوشاةي) وفلا لظُاكها الصخُذ
 صامحةطريقة 
لم ًىً غاجِىى لغٍى ا ولا مهخما بالىظٍس اث اللغٍى ت، بل  كاٌ العصُلي
شً وٍز بت؛ إهه وان ًىظس إلى علاكت الىظٍس ت اللغٍى ت بخعلُم اللغاث هظسة 
سا مً مجاٌ طُم لا ًدلم إلا حصءا ٌظخُث ٌشعس بأن الدزاطاث اللغٍى ت 
 الهدف االإيشىد مً حعلم اللغت. 
فهي في  غاجِىى ًىظس إلى اللغت هظسة خاصتعلى السغم مً ذلً، فئن 
هظسه عامل بدًل عً الخبرة، وهره الخبرة هي الش يء الري ًمىذ اللغت 
ف ا أطماه بسوح اللغت، وهي الؼٍس لت التي جخألاالإعنى، هما ًؤهد أهمُت فهم م
اللؼعُت وفىق اللؼعُت، التي جخدد لخعؼي  بها اللغت مً ميىهاتها الصىجُت
اللغت هظامها الصىحي ومىطُلا ها الفٍس دًً الرًً ًمحز أنها عً اللغاث 
 الأخسي. 
 ه ــــ ـــــــــــــــدم بــــــوكد لاخظ زحشاز دش وشمُله زوحسش أن الدظلظل الري جل
 االإىاد الخعلُمُت في حجسة الصف ًىحي بأن هره الؼٍس لت جدبع مرهبا
لىظام اللغت االإدزوطت؛ لرلً ًىظس إلى اللغت على أنها مجمىعت مً بنياويا  
الأصىاث االإسجبؼت ازجباػا اعخباػُا بمعان معُىت، ومىظمت بؼٍس لت هدٍى ت في 
غت عً طُاكها هُئت حمل جخيىن مً وخداث ذاث معنى، وجفصل الل
العص ي  \الؤحخماعي، وجدزض مً خلاٌ مىاكف مصىىعت، ٌعبر عنها بالعُدان
 والألىان. 
ٌظخدٌ زحشاز دش وزوحسش على ذلً بأن الدزوض االإلدمت جدبع جسجِبا 
االإعنى ٌعخمد على دزحت صعىبت البيُت الىدٍى ت واالإفسداث الجدًدة، ويهخم ب
جيىن الجملت هي الىخدة الأطاطُت  خُث بدلا مً اللُمت الاجصالُت
للخدَزع، وجلظم البيُت إلى عىاصسها الأولىٍت، ثم ًلدم للؼالب في ول مسة 
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عىصس واخد أو همؽ واخد، ٍو خعلم الدازطىن كىاعد اللغت الهدف بؼٍس لت 
 اطخلسابُت. 
خُث  ه اللغت باالإفسداث في حعلم اللغتبالإطافت إلى ذلً، تهخم هر
     ت خاصت. وكد محز غاجِىى في ػٍس لخه هره بحن فئاث ًخم اخخُازها بؼٍس ل
في الاطخعمالاث  مً االإفسداث واالإفسداث شبه الصابدة وهي االإفسداث الشاةعت
في المجالاث االإعُىت،  االإظخعملتالعامت، واالإفسداث الصابدة، وهي االإفسداث 
 واالإفسداث الىظُفُت. 
    ِىى اطخفاد هثحراأما فُما ًخعلم بىظٍس ت الخعلم، فُلاخظ أن غاج
 م في الىىاحي العللُت االإعسفُتمً معسفخه بعملُاث حعلم الؼفل لغخه الأ 
             واالإلخىظت، والمخاولت والخؼأ، والخجسبت االإلصىدة، وجأخحر الخىم
على الأشُاء ختى ًخم الخأهد منها، وأوص ى بالاطخفادة مً ذلً في جدَز ع 
 اللغاث الأحىبُت للبالغحن. 
أن غاجِىى أهد مسة أخسي أن حعلم اللغت الثاهُت ًخخلف اخخلافا  بُد
حرٍز ا عً اهدظاب الؼفل لغخه الأم، وخرز مً الأخر بالآزاء واالإراهب 
الؼبُعُت واالإباشسة في حعلُم اللغاث الأحىبُت. ودعا في ملابل ذلً إلى الأخر 
 غاث الأحىبُتي اكترخه لخعلُم الل، الرhcaorppa laicifitraباالإىهج االإصىى. 
معللا ذلً بأن الخعلم الىاجح ًخؼلب الىعي اليامل بأطالُب الخعلم  
ومساخله، وجددًد الأهداف والخأهد مً كدزة االإخعلم على جدلُلها، ثم 
 الالتزام برلً وجىفُره. 
ومً الىاضح أن هره الؼٍس لت ججمع بحن الآزاء العللُت االإعسفُت 
لد هادي صاخبها بالسبؽ الرهني بحن ف والخبراث المخظىطت في حعلم اللغت
الأشُاء المخظىطت وجرهسها، والاطخفادة مً ذلً في خفظ اليلماث 
 واالإىاكف اللغٍى ت، وممازطت اللغت بؼٍس لت مسخلُت مخدزحت. 
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 الطريقة الصامحة أهداف
ا أهداف الؼٍس لت الؼٍس لت االإعُىت لها أهداف خاصت معُىت. أم
ى اهدظاب الدازطحن ػلاكت في اللغت الهدف تهدف الؼٍس لت إل الصامخت، ٌعنى
هؼلاكت الىاػلحن بها. ٍو سي غاجِىى أن الؼٍس لت ًيبػي أن جدلم بعع 
 االإؼالب منها: 
 الؤحابت عً الأطئلت في ٌظس وطهىلت. .0
 أن جدوز خٌى خُاة االإخعلم الُىمُت. .4
 وصف االإىاظس والصىز شفهُا وهخابُا.  .3
   ت الىاػلحن باللغت الهدفالؤحابت عً الأطئلت التي جدوز خٌى ثلاف .2
 . )  410-010 :4220 ,drahciR.C, kcaJ(
 الطريقةمبادئ 
 حعني: هره الؼٍس لتلكاٌ ٍش يُل في هخابه أن االإبادا  
 ًخخلف اهدظاب اللغت الأم الهدف .0
واهذ فىسة االإخعلم ججهص هفظه بالعمل والخجسبت والخؼأ والخجٍس ب  .4
 دلتاالإدزوض باللسازاث االإؤكخت ةالخلاصت االإع
 أن ٌعؼى االإخعلم الفسصت لاطخما. أو الإعسفت العسض مً جؼىز اللغت .3
 أن ٌعمل االإخعلم اهدظاب اللغت بىفظه وخده .2
 أن ٌظىذ االإعلم أهثر إلا إذا وان ًللى َو شسح االإادة الجدًدة .2
 أن جيىن الؼٍس لت االإظخعملت صىعُت وميظلت ومساكبت .2
الؤزشاداث أن جلدم االإىاد االإدزوطت بالىطابل اللفظُت ولىً  .2
 والخصخُداث لا جلامان بالشفهي.
 أن جددد االإفسداث .2
 أن ًصدح االإعلم الخؼاءاث مً االإخعلم إن وان أصخابه لا ًصلخىهه. .2
 ))32 :2003 ,liniaZ
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      وهُفُدًا مً جلً البُاهاث، وظخؼُع أن وظخيبؽ باهخباض إلى 
 أن االإبادا الأطاطُت مً هره الؼٍس لت هي هما ًلي: 
 علم على هُفُت االإخعلم للخعلم، لِع على هُفُت الخدَز ع. أن ًسهص االإ .0
 .الخللُد والخفس لِظخا الىطُلت الأطاطُت التي ًخعلم بها الؼلاب .4
ًخيىن الخعلم مً الخجسبت والخؼأ ، والخجٍس ب االإخعمد ، وحعلُم الخىم  .3
 ، ومساحعت الىخابج.
خاصت لغتهم في الخعلم ، ٌعخمد االإخعلمىن على ول ما ٌعسفىهه بالفعل ، و  .2
 الأم
 .yaW tneliS .2003 ,nimdA( ًجب ألا ًخدخل االإعلم في عملُت الخعلم .2
  :ta elbaliavA ]enilnO[gro.aidepikiw.ne  ,2003]
 بالإهدظابجددد هره االإبادا الؼٍس لت الصامخت في جلالُد الخعلم 
       وظخؼُع أن هلخص منهاالتي جسي الخعلم هيشاغ خلافي لخل االإشىلاث.
 الخلدمُت. مً هاخُت إحساءاث الخعلُم، جلىم هره الؼٍس لت على الفلظفت أن
 بحثنحائج ال
وصفا  لخعلُم االإفسداث هره الؤحساءاث لخؼبُم الؼٍس لت الصامخت
 ٌعني:  دكُلا،
وحب على االإدزض لإعداد الىطابل التي جخعلم باالإىاد الخعلُمُت، مثلا  .0
فىحب علُه أن ٌعدد  إذا االإدزض ًٍس د أن ًخعلم مفسداث بالعىىان،
             عُىت، جخمثل في عص ي االإمً الىطابل  ادةالبؼاكت وفلا لهره االإ
أو عُدان ملىهت، ولىخاث خابؼُت للمفسداث وػٍس لت الىؼم بها مس مصة 
بالألىان. حظخخدم هره الأدواث لخىطُذ العلاكت بحن الصىث واالإعنى في 
، وحعد االإىاد اللغٍى ت خعلمحنلتركُت فهم االإفسداث عىد االإ اللغت الهدف
بؼٍس لت ًمىً الخصسف فيها بدٍس ت، بصىزة فسدًت أو حماعُت، مً كبل 
ًىظس إليها، ثم ًخخاز أػىلها َو عُد البلُت إلى ن ثم حاالإعلم واالإخعلم
 الؼاولت.
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 لىخاث خابؼُت للمفسداث
ٌشحر إلى الؼلاب أن ًيخبهىا إلى خسواجه َو ظخمعىا إلُه صامخحن، ثم  .4
ًيخظس الجمُع صامخحن بظع ثىان، ثم ثم  .ًىؼم هى بيلمت (عصا)
ًؼلب االإعلم مً الؼلاب الظخت أن ًسددوا ولمت عصا بصىث حماعي ثم 
ًأخر االإعلم العصا بُده مسة أخسي مشحرا ثم  ٌعُد العصا إلى الؼاولت.
إلى الؼالب الأٌو مً حهت الُمحن أن ًىؼم ولمت عصا ٍو ىسز هره 
 ب الظخت واخدا جلى الآخس.العملُت مع الؼلا 
ًأمس االإعلم االإخعلم لخلدًم أمام الفصل ثم هظسا إلى البؼاكت االإىحىدة  .3
هره إلى ٌظخمس الخدَز ع ثم  وأصخابه ًىؼلىن االإفسداث االإىظىزة.
الؼٍس لت التى هي في الخلُلت جدَز ع فاخخباز ثم اهخلاٌ إلى مهمت أخسي. 
 أشسها إليها في وظابف االإعلم.وجلً وظُفت االإعلم التى خددها طدُفًُ، و 
 .رلً جدَز ع االإفسداث جسهحز على الؼلابل
 اثمة خ
 وهىانالؼٍس لت الصامخت هي إخدي الؼسابم في حعلُم اللغت الأحىبُت. 
االإبادا الؼٍس لت الأطاطُت مً هره الؼٍس لت ٌعني أن ًيىن االإعلم صامخا 
خدام اللغت معظم الىكذ الدزاس ي وإعؼاء االإخعلم الفسصت الىاطعت لاطخ
االإشيلت  الهدف. ًيبػي هره الؼٍس لت مظخخدمت ليي ًيىن الؼلاب ًدلل
االإعلم همِظس. وحب على االإدزض لإعداد التي ًىحهىها بأهفظهم و 
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الظعي إلى بىاء عاداث ت و لدظهُل الأوشؼت الخعلُمُ الؤحساءاث الخعلُم
لصىث حعلُمُت طلُمت في الفصل ثم إعداد الىطابل لخىطُذ العلاكت بحن ا
.الؼٍس لت الصامت لها خؼىاث معنى االإفسداث االإدزوطتواالإعنى للخدٍز ب على 
الدزض الظهلت لأن االإخعلم له أعظم الىكذ والفسصت لخيلم باللغت الأحىبُت 
مع في الأوشؼت والخفاعل مع االإعلم و وخث االإعلم االإخعلم على االإشازهت 
ام في جؼبُم هره الصملاء وحشجُعه على الابخياز والؤبدا.. الىلؽ اله
الؼٍس لت ليي ًيىن حعلم اللغت العسبُت هاجخا هى أن ًيىن عدد الؼلاب في 
ليي بل أكل مىه هى أفظل. هرا ٌعني هرا الفصل أكل مً عشٍس ً ػالب
 ٌظخؼُع الؼلاب أن ًدصلىا على الفسصت الىاطعت في جؼبُم اللغت الهدف. 
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